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MPN, .BH anjur
wacana ilmiah
(UPM),Prof Dr Jayum Jawan.
. PensyarahFakulti Sains Pen-
tadbiran dan Polisi Universiti
Teknologi MARA (UiTM) Sabah,
Dr Arnold Puyok; PensyarahFa-
kulti Sains SosialUniversiti Ma-
laysiaSarawak(UNIMAS), Dr Je-
neri Amir dan PensyarahKanan
Jabatan Pengajian eina, Fakulti
Sasteradan Sains Sosial Univer-
stti Malaya (UM), Dr Thock Ker
Phong.
BekasRektor Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia (UIAM)
yangjuga Profesordi JabatanKo-
munikasiKuliyyahPengajianIlmu
Wahyu dan Sains Kemanusiaan,
Prof DatukDr SyedArabi Idid.
Timbalan DekanPusat Penga-
jian SainsKemasyarakatan,Uni-
versitiSainsMalaysia(USM),Prof
MadyaDr SivamuruganPandian
dan ProfesorFakulti EkologiMa-
nusia Universiti Putra Malaysia
~ Jf&
Zakri (dua dari kanan) mempengerusikan mesyuarat bersama Mia':Kamarul (kanan) dan Mohamed Mustafa
Ishak (tigadari kanan) ketika /IIIesyuorot /IIIojlis Profesor Negoro di Kementerian Pengajian Tinggi.
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Senaraitokohberi pandangan
Antara tokoh akademikyangdi-
jangkamemberipandanganpada
wacanasehariitu ialahTimbalan
PengerusiMPN,ProfUlung Datuk
Dr Shamsul Amri Baharuddin,
yangjuga PengarahInstitut Ka-
jian Etnik, Universitikebangsaan
Malaysia(UKM).
TimesPress(NSTP),WanAbdillah
Wan Nawi.
Parti politik tak terbabit
"Wacanaini perlu diadakan se-
carailmiah tanpa membabitkan
mana-manaparti politik dalam
membentuk pemikiran rakyat,"
katanyaselepasmenghadiri me-
syuaratbersamapengurusanBH
di pejabat MPN di sini, sema-
lam.
Hadir sama PengarangKum-
pulan BH, Datuk Mior Kamarul
Shahid;PengerusiMPN, Prof Da-
tuk Seri Dr Zakri Abdul Hamid;
Pengarang Rencana BH, Azhar
Abu Samah; Pengarang Berita
BH, Kadir Dikoh dan Ketua Ko-
munikasi Korporat New Straits
memberi kesedarankepadarak-
yat MalaysiabahawaPRU bukan
wadah bagi rakyat memilih se-
suatuyangremeh.
"Sebaliknya,keputusanmere-
ka(rakyat)itu adalahuntuk masa
depannegara.Apa yangpenting
adalah isu hala tuju dan dasar
negara terhadap pembangunan
yangmemanfaatkanrakyat.
Putrajaya: Majlis ProfesorNegara
(MPN) dan akhbar BH akan me-
nganjurkanwacanailmiahmeng-
himpunkan ahli akademik dan
badanbukankerajaan(NGO)dari
seluruh negarabagi membicara-
kan Pilihan Raya Umum ke-13
(PRU-13).
Wacanabertajuk 'Pra PRU-13:
Siapa Jadi Pilihan?' akan diada-
kan pada 17Januari ini di Hotel
SeriPacific,KualaLumpur.
Wacanaitu akan menilai all-
ran semasasokongandankeupa-
yaan parti yang bertanding da-
lam mengekalkankerusimasing-
masing,selainmengupasmtipati
ucapan penggulunganPresiden
UMNO, Datuk Seri Najib Razak,
ketika Perhimpunan Agung UM-
NO yanglalu.
Beri kesedarankepadarakyat
Pengerusi Kluster Politik, Kese-
lamatan dan Hal Ehwal Anta-
rabangsaMPN,ProfDatukDr Mo-
hamed Mustafa Ishak, berkata
wacana bersama itu bertujuan
